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Wu Xinghua and the Modern Poetry of Taiwan and Hong Kong in 1950s
Liu Kui
Abstract:Liang Wenxing was one of the most important poets in Taiwan and Hong Kong in 1950s． He not only
published a number of poems in Every Man's Literature，Today's World and the Literature Journal，but his critics on new
poetry also aroused debate in poetic circles among Taiwan intellectuals such as Zhou Qizi，Xia Ji'an and Qin Zihao． Lin
Yiliang published his friend Wu Xinghua's works under the pseudonym of Liang Wenxing because Wu was at that time a
professor at Beijing University． The reasons why the poems and essays Wu wrote in 1940s could attract literary response in
Taiwan and Hong Kong is partly due to the new exploration of the way of development for poetic circles of Taiwan and Hong
Kong，and partly due to the rise of new criticism theory and humanism． In fact，this has something to do with the cultural
input of the United States and Britain under the background of cold war． On the other hand，the treatment of subject matter
of Wu Xinghua's“New Interpretation of the Classical Poetry”and his rectified poetry form also draw the attention of the
poets from Taiwan and Hong Kong，and thus is considered the pioneer of this style． Therefore，he becomes an important part
of the history of Taiwan and Hong Kong literature even though he just appears in these two places for a short time．
Key Words:Liang Wenxing(Wu Xinghua)，Lin Yiliang(Song Qi) ，new criticism，new interpretation of classical
poetry，poetic circles of Taiwan and Hong Kong
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